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　特集にあたって／今井宏平（2017 年 10 月） 
　トルコと KRG の関係／今井宏平（2017 年 10 月） 
　イランからみたイラク・クルドの住民投票／鈴木均（2017 年 10 月） 
　The Rise of the Kurds in the Syrian Conflict ／ DARWISHEH Housam（2017 年 10 月） 
　PKK 勢力はなぜクルディスタン自治政府住民投票に反対したのか／間寧（2017 年 10 月） 
《世界を見る眼》：時事問題を中心にとりあげます
　台湾の外交史料公開の最前線――台北の主要なアーカイブ／松本はる香（2017 年 11 月） 
　台湾国民党の勝利か？――中国国民党主席選挙における本省人・呉敦義の当選／竹内孝之（2017 年 7 月） 
　インドにおける高額紙幣の切り替えについて（1）／佐藤創（2017 年 3 月） 
《海外研究員レポート》：海外赴任中の研究員から届いた現地のホットな情報をお伝えします
　平静なソウルの人々／中川雅彦（2017 年 10 月） 
　ラオス人民革命党の綱紀粛正政策――2017 年全党改善政治生活会議と思想教育について／山田紀彦（2017 年 9 月） 
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　　序　章　アフリカにおける土地政策の新展開と農村変容 / 武内進一 
　　第１章　シエラレオネにおける慣習的土地保有と大規模土地取得
　　　　　　　―土地改革で何が変わり，何が変わらないか― / 落合雄彦 
　　第 2 章　ザンビアの土地政策と慣習地におけるチーフの土地行政 / 大山修一 
　　第 3 章　農村部を領域化する国家――エチオピア・アムハラ州農村社会の土地制度の事例―― / 児玉由佳 
　　第 4 章　南アフリカにおける慣習的土地保有権改革をめぐる争点と課題 / 佐藤千鶴子 
　　第 5 章　現代タンザニア土地政策の構図――「慣習的」土地権と国土利用計画―― / 池野　旬 
　　第 6 章　モザンビークにおける土地法の運用と政治力学 / 網中昭世 
　　第 7 章　土地関連法制度改革を通じた紛争抑止の試みとその限界――ケニアの事例から―― / 津田みわ 
　　第 8 章　土地政策と農村変容――ルワンダ，ブルンジ，コンゴ民主共和国西部―― / 武内進一 














　　序　章　本書のねらい / 桑森　啓・玉村千治 
　　第 1 章　アジア国際産業連関表の概要―作成手順と特徴― / 桑森　啓・玉村千治・佐野敬夫
　　第 2 章　アジア国際産業連関表の共通部門分類の設定―考え方と方法― / 玉村千治・桑森　啓・佐野敬夫
　　第 3 章　各国産業連関表の延長推計の方法 / 佐野敬夫 
　　第 4 章　輸入財需要先調査を通じた国別輸入表の作成 / 桑森　啓・玉村千治・佐野敬夫 
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